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e-PR merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PR meggunakan media 
Internet. 
Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui strategi e-PR dalam meningkatkan brand 
awareness PT. Anabatic Technologies, untuk mengetahui apakah strategi e-PR dapat 
berhasil meningkatkan brand awareness PT. Anabatic Technologies, mengetahui 
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PR dalam melaksanakan strategi e-PR yang 
dijalankan dan mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 
yang terjadi. 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu metode penelitian 
deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan data primer dan 
data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka dan studi lapangan 
berupa teknik wawancara mendalam (in-depth  interview) dan observasi,  teknik 
pengambilan informan menggunakan purposive sampling, dan teknik analisis data 
menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, model data, dan penarikan 
simpulan).  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah kegiatan e-PR (website) yang dilakukan 
dengan website dan dilengkapi dengan jejaring sosial seperti twitter dan juga blog yang 
dilakukan oleh PT. Anabatic Technologies dapat dikatakan cukup efektif untuk 
meningkatkan brand awareness, walaupun belum optimal. Adanya kegiatan e-PR ini 
membawa keunggulan dan kemudahan bagi setiap orang yang menggunakannya, hal ini 
tentu membawa kemajuan bagi perkembangan PT. Anabatic Technologies.  
Simpulan adalah keefektifan sebuah website dapat memberikan dampak positif  bagi 
suatu perusahaan. Seperti pada PT. Anabatic Technologies, strategi e-PR (terutama 
website) yang dijalankan dengan menjadi suatu keunggulan bagi kemajuan perusahaan. 
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